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Antal spor (m)  Ψ = 0,1  Ψ = 1  Ψ = 3  Ψ = 5  Ψ = 10 
1  0,05  0,15  0,27  0,36  0,53 
2  0,19  0,44  0,66  0,82  1,10 
3  0,43  0,82  1,16  1,37  1,74 
4  0,74  1,28  1,71  1,97  2,43 






















































































































a  b  c  d  a  b  c  d 
a  O  –  D  –  a  O  –  D  – 
b  –  O  X  C  b  –  O  –  C 
c  D  X  O  X  c  D  –  O  X 
































































































































































  A  B  C  D  E  F 
A  O  D  D  –  –  – 
B  D  O  C/D  (X)  X  X 
C  D  C/D  O  (X)  X  X 
D  –  (X)  (X)  O  C  C 
E  –  X  X  C  O  C/D 



















  ߮௡,௠௘ௗ	௞௢௡௙௟௜௧௘௥ ൌ ௡ೖ௡∑ ൌ
ଷ଴
ଷ଺ ൌ 0,83  8 
 
  ߮௡,௨ௗ௘௡	௞௢௡௙௟௜௧௘௥ ൌ ௡ೖ௡∑ ൌ
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Scenarie  Uden konflikt  Med konflikt  Uden konflikt  Med konflikt 
Dagens situation – uden sporsluse  0,75  0,84 



































































































  ܪ݁ݐ஺ ൌ 1 െ ܪ݋݉஺    og    ܪ݁ݐ஽ ൌ 1 െ ܪ݋݉஽   12 
 
Homogeniteterne og heterogeniteterne kan beregnes for hele stationen for at give et overblik over 
hvordan togene ankommer og afgår, men for at undgå konflikter i sporskiftezonerne kan det være en fordel 
at dedikere nogle perronspor til at betjene tog til/fra en bestemt retning – ligesom ikke alle spor 
nødvendigvis ville kunne nås fra alle retninger. Derfor kan det være interessant at analysere togene 
retningsvis eller efter togtype. Tabel 6 viser homogeniteten og heterogeniteten for Københavns Lufthavn, 
Kastrup station 
 
Tabel 6 – Homogenitet og heterogenitet af driften på Københavns Lufthavn, Kastrup station en tidlig morgentime. 
  Homogenitet  Heterogenitet 
Ankomst – alle tog fra Kalvebod  0,71  0,29 
Afgang – alle tog mod Kalvebod  0,60  0,40 
Ankomst – alle passagertog fra Kalvebod  0,63  0,37 
Afgang – alle passagertog mod Kalvebod  0,61  0,39 
 
På trods af at der er indlagt 4‐minutters intervaller i køreplanen, hvor der ikke kører tog på Københavns 
Lufthavn, Kastrup station viser tabel 6 at der alligevel er en høj grad af homogen drift på stationen. Havde 
der også kørt tog i de sidste ”huller” ville homogeniteten have været endnu højere. Den høje homogenitet 
(eller lave heterogenitet) viser at der kun er et begrænset optimeringspotentiale for driftsafviklingen på 
stationen. 
 
6 Konklusion	
Jernbanekapacitet vurderes normalt kun på den fri bane mellem stationerne, og der findes kun få metoder 
til at vurdere kapaciteten på stationer. Denne artikel har præsenteret 3 nye metoder til vurdering af 
stationskapacitet: 
 En statistisk metode til vurdering af behovet for perronspor 
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 En kvantitativ metode til vurdering af de potentielle konflikter i sporskiftezoner 
 En kvantitativ metode til vurdering af hvor godt kapaciteten på en station udnyttes 
 
De i denne artikel præsenterede metoder kan bruges enten separat til vurdering af de enkelte 
delelementer af stationskapaciteten eller metoderne kan bruges i kombination til at give et detaljeret 
billede af kapaciteten på en station. For hver af de præsenterede metoder er det demonstreret hvordan 
metoden kan benyttes på et eksempel fra den virkelige verden. 
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